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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1984 SYYSKUU. ENNAKKOLASKELMA
BEVi LJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1984 SEPTEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K ä y ttö ta rk o itu s  
Användn lngssyfte
K a ik k i rakennukset 
A l la  byggnader 1 000 m3
K iv ira kenn ukse t 
Stenbyggnader 1 000 m3
IX* 1984/83 % I-IX* 1984/83% IX* 1984/83 % I-IX * 1984/83 %
Yhteensä -  Summa 3 741 -  21 38 497 - 7 1 694 -  22 15 371 -  11
Asu in rakennukset
Bostadsbyggnader 1 476 0 16 164 1 601 7 5 190 3
V ars . asu in rakennukset 
E g e n t l. bostadsbyggnader 1 367 -  1 15 131 0 600 7 5 180 3
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r is tä e n d e  smähus 533 1 8 818 -  2 64 23 858 -  1
K y tke ty t p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 404 -  18 3 021 3 114 -  23 1 058 4
A su in k e r ro s ta lo t  
F1ervän ingsbostadshus 429 19 3 292 5 423 18 3 263 4
Myymälä-, m aj. ja  r a v i t s .  ra k . 
B u t ik s - in k v a r t .  och b e sp isn . 197 -  18 2 236 3 141 -  6 1 412 -  1
H o ito a lan  rakennukset 
Värdbyggnader 132 247 640 9 112 273 521 8
T o im is to - ja  h a llin to ra k e n n u k se t 
K on to rs- och fö rv a lt .b y g g n . 240 126 1 430 -  2 218 127 1 285 -  5
Kokoöntumi srakennukset 
Byggn. fö r  s a m lin g s lo k a le r 67 -  83 708 -  48 33 -  72 469 -  18
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 157 62 972 50 153 74 876 59
Teo l1i  suusrakennukset 
Industribyggnader 525 -  62 5 753 -  23 262 -  69 3 092 -  29
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 238 -  32 2 994 -  1 3 -  98 1 269 -  22
Maa-, metsä- ja  k a la t a l .  ra k . 
Byggn. fö r  jo rd b ru k , skogsbruk 279 -  15 4 773 -  12 25 -  42 565 -  51
L iik e n te e n -  ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och ö v r ig a  byggnader 430 31 2 827 -  7 146 78 693 -  12
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
T a lo tyypp i
Hustyp
A su in huone is to t -  Bostadslägenhe te r
Kpl -  St 1 000 mZ Kpl -  St 1 000 m2
1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984* 1983* 1984*
IX IX IX IX I - IX I - IX I - IX I - IX
Yhteensä -  Summa 4 700 4 718 350 346 42 523 43 987 3 673 3 706
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r is tä ende  smähus 1 079 1 098 126 128 17 545 17 643 2 112 2 092
K y tke ty t p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 2 051 1 667 135 112 11 831 12 181 813 829
A su in k e rro s ta lo t
F1erväningsbostadshus 1 472 1 825 83 100 12 592 13 466 709 745
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu ske skus,
PL 516  00 1 0 1  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Sta tistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av  uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  001 0 1  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/bestä lln ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnega tan  44.
W hen  quo tin g  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Fin land 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
C ash  sale: A nn an ka tu  44.
12830331 OE-12/78/ads
3 . MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
L ä ä n i, 
Län
Kai k k i rakennukset 3 
A l la  byggnader 1 000 nr
Asu in rakennukset 
Böstadsbyggnader 1 000
T eo llisu u s ra kennukse t ,  
Industrib yggnader 1 000 mJ
1984* 1984* 1984*
IX I - IX 1984/83 % IX I - I X  1984/83 % IX I - IX 1984/83 %
Koko maa -  Hela la n d e t 3 741 38 497 - 7 1 476 16 164 1 525 5 753 -  23
Uudenmaan lä ä n i 
Nylands Iän 913 8 700 -  2 391 3 952 12 142 1 461 -  20
Turun ja  P o r in  lä ä n i 
Sbo och B jö rnebo rgs Iän 439 5 592 -  3 161 2 116 . - 2 65 817 -  14
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Ä land 21 145 -  36 8 60 - 37 1 3 -  88 .
Hämeen 1 ääni 
Tavastehus län 373 5 165 -  5 177 2:197 2 46 975 -  26
Kymen lä ä n i 
Kymmene 1än 209' 2 176 -  13 93 889 - 8 72 344 -  31
M ik k e lin  lä ä n i 
S : t  Mi ehei s lä n 292 1 596 -  13 99 814 3 23 176 -  57
P o h j. K a r ja la n  lä ä n i 
Norra  K a re le n s  län 185 1 454 0 71 642 3 16 155 -  14
Kuopion lä ä n i 
Kuop io  lä n 224 2 201 -  3 94 882 - 6 30 227 -  7
Keski-Suom en lä ä n i 
M e lle r s t a  F in la n d s  län 241 1 678 -  34 68 864 2 36 222 -  75
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 395 4 600 -  10 121 1 436 - 4 55 689 -  8
Oulun lä ä n i 
U leäbo rgs län 304 3 388 0 121 1 514 - 5 24 337 73
Lap in  lä ä n i 
Lappi ands län 144 1 801 -  2 71 798 - 5 15 347 79
4 . ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r is tS en d e  smähus
K y tk e ty t p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e r ro s ta lo t  
F 1 e rv ln i ngsbostadshus
1984* 1984* 1984* 1984*
IX I - IX 84/83 % IX I - IX 84/83 % IX I - IX 84/83 % IX I - IX 84/83 %
Koko maa -  Hela la n d e t 4 718 43 987 3 1 098 17 643 1 1 667 12 181 3 1 825 13 466 7
Uudenmaan 1 ääni 
Ny lands 1än 1 211 11 749 16 273 3 567 22 341 3 056 43 557 4 986 -  1
Turun ja  P o r in  lä ä n i 
fibo och B jö rnebo rgs län 486 5 312 1 116 2 254 -  7 209 1 671 -  12 148 1 329 53
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Ä land 29 136 -  44 3 64 -  26 28 -  57 26 44 -  52
Hämeen lä ä n i 
Tavastehus län 577 6 076 7 80 2 056 7 136 1 714 -  9 357 ' 2 248 24
Kymen lä ä n i 
Kymmene Iän 305 2 414 -  10 43 987 2 111 682 6 149 723 -  28
M ik k e l in  lä ä n i 
S : t  Mi ehei s län 316 2 114 8 61 801 4 212 . 686 14 31 516 -  9
P o h j. K a r ja la n  lä ä n i 
Norra  K a re l ens Iän 263 1 768 8 48 780 -  4 55 422 - 17 144 534 94
Kuopion lä ä n i 
Kuop io  Iän 319 2 461 -  7 60 951 -  5 101 649 -  32 156 837 24
Keski-Suom en lä ä n i 
M e l le r s t a  F in la n d s  Iän 217 2 246 0 58 953 -  1 86 792 19 69 478 -  17
Vaasan lä ä n i -  Vasa län 346 3 598 0 150 2 020 -  7 131 836 1 62 626 33
Oulun lä ä n i 
O leäborgs Iän 443 4 144 -  3 121 2 027 -  10 195 - 1 162 - 6 95 875 20
Lap in  lä ä n i 
Lapp iands Iän 206 1 969 -  9 85 1 183 -  ' 4 '90 ' 483 14 31 270 -  44
